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งานวิจยันี้ไดศกึษาคุณลักษณะกระแสวิทยาของอีพ็อกซี่ที่เติมแปงมันสําปะหลัง และ เถา
ลอยเปนสารตัวเติมโดยเปรียบเทียบกับการใชสารตัวเติมที่ใชในอุตสาหกรรม 4 ชนิด คุณสมบตัิ
เชิงกลของระบบอีพ็อกซี่เสริมแรงดวยผาใยแกว(จีเอฟอารพี) ที่เตรียมจากระบบอพี็อกซี่ที่เติมสาร
ตัวเติม โดยใชสารเคมีทําแข็ง 3 ระบบ คือ ทีอีทีเอ ดีดีเอส และ ตวัทําแข็งผสมระหวางทีอีทีเอ กับ ดี
ดีเอส นอกจากนี้ไดทําการศกึษาการเสื่อมสภาพของ จีเอฟอารพี ที่เตรียมขึ้นในสภาวะธรรมชาติ  
ประกอบดวยสภาวะเสื่อมสภาพกลางแจงในสภาพอากาศธรรมชาติ สภาวะเรงในเครื่องเรงสภาพ
อากาศ การฝงกลบ และ การแชในน้ํา โดยจะใชการวิเคราะหทางสถิติชวยในการประมวลผลการ
ทดลอง 
จากผลการวัดคา ดัชนีไทโอโทรปก พบวาแปงมันสําปะหลัง และ เถาลอย ไมสามารถไป
ใชเปนสารตัวเติมแบบไทโอโทรปกในระบบอีพ็อกซี่ สวนการศึกษาตัวแปรการแข็งตัวของระบบ
อีพ็อกซี่เนื่องจากสารตัวเติมพบวามีแนวโนมไมชัดเจน ซ่ึงผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาระยะเวลา
ถึงอุณหภูมิ 50oC (t50oC) และ ระยะเวลาการแข็งตัว (tcure) ขึ้นอยูกับชนิดของสารตัวเติมเพียงอยาง
เดียวโดยไมขึ้นอยูกับปริมาณของสารตัวเติม ผลการทดลองสมบัติเชิงกลพบวาแปงมันสําปะหลัง 
และ เถาลอยชวยเพิ่มคาแรงตานทานแรงดึงของจีเอฟอารพีที่ใชตัวทําแข็งทีอีทีเอ และ ตัวทําแข็ง
ผสมระหวางทีอีทีเอ กับ ดีดีเอส และ พบวาการเติมสารตัวเติมทําใหคุณสมบัติการตานทานการ
แตกหัก และ สมบัติเชิงความรอนดอยลง 
ผลการทดลองพบวาจีเอฟอารพีที่ใชตัวทําแข็งผสมระหวางทีอีทีเอ กับ ดีดีเอสเกิดการ
เสื่อมสภาพภายใตสภาวะสัมผัสกับอากาศธรรมชาติ แตผลการทดลองไมแสดงการเสื่อมสภาพของ
จีเอฟอารพี ที่ใชตัวทําแข็งทีอีทีเอ และ ดีดีเอส ภายในระยะเวลาการทดลอง ผลการทดสอบภายใต
สภาวะใตสภาพเรงอากาศ ประมวลผลทางสถิติพบวา จีเอฟอารพีที่ใชตัวทําแข็งทั้งสามชนิดคือ ทีอี
ทีเอ ดีดีเอส และ ตัวทําแข็งผสมระหวางทีอีทีเอ กับ ดีดีเอส เกิดการเสื่อมสภาพ และ สารตัวเติมมีผล
ตอระยะเวลาการเสื่อมสภาพของจีเอฟอารพีที่ ใชตัวทําแข็ง ดีดีเอส 
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The rheological characteristic of the epoxy filled with cassava starch and fly 
ash was measured and compared with the four common commercial fillers.  
Mechanical properties of the GFRP derived from those epoxy systems and using 
TETA, DDS and TETA/DDS as curing agents were also investigated. Environmental 
degradation under photo degradation, both natural and accelerated conditions, landfill 
and water incubation were studied. The statistical analysis was employed to verify the 
experimental results. 
From the thixotropic index measurement, fly ash and cassava starch could not 
be used as the thixotropic fillers in the epoxy. The cure data of the filled epoxy resin 
were ambiguous. However, the statistical tests revealed that the t50○C and the tcure of the 
epoxy systems were affected by only the type of filler but did not change with the 
fillers content. The mechanical properties indicated that cassava starch and fly ash 
enhanced the tensile properties of the GFRP derived from TETA and TETA/DDS as 
curing agents. The fracture and thermal properties were incompetence by adding 
fillers. 
The GFRP cured with TETA/DDS did degrade under natural exposure 

